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◎ 人 の うご き
川村 清氏 5月1日付,物性研理論 避助手 より,東大久保研助手に転
任
晃喝義活氏 6月 1日付,京大松坂研大学院 D.C.より.物性研理論立
働手に就任
栗原康成氏. 6月 1日付,東工大市村研大学院 D.C.よ(),物性研理論
Ⅱ助手に就任





o Spin-Phonon In･teraction in FerromagneticCrystals.
(S.Ⅴ.TlyabilikoJ and H.Konwenも)I
c self-Diffusion Coefficienも bfEthane near the Liquid-
vapor critical Point. (L.A.Bulavin,A.Ⅴ.Vor-
onel,Yu.班.Osもaneviph,et.al)'
c LocalVibrations of Imp也ril･y Atoms in Copperand Lead.
(I.Natkaniec,K.Pa_rlinski,J.A.Janik,A..Bajorek,
M.Sudnik-Hrynkievidz)･ T-i
c Skin SLIPerCOnducとivity･atHe甘erotransitions in Laminatedr)
semiconductin岳 St.ructures. (E.A.Pashitsky)
o Tecnolog/ia deiMateriali=‥Supercndu-七七ori●per Elevaもi
cam.piMagnetioi.. (G∵Pa･sotti e N.Sacchett!i)
O Constructionofa Superconducting Test Coil Cooled by
Helium Forced Circulation. (M.Morpurgo)
C･Monte Carlo Phase Space. (F.James)
o tcjuPerCOnductivity j.n the QuarkModel and もhe-Nucleon .
Meta,Stability . (Yu.M.Malyuta)一
〔東大･久保研 〕
c DislocationVibraもion and Phonon Scattering
(ToshiyukiNinomiya)
c Ultrasonic Attenuation near theMagnetic Critical
Points (KyoziKawasaki)




o Remarks on the Orientaもio′nal Thermodynamics of f.C.C.
SrJlid Orもho-H2 (R･A･T3abir-Kheli)
C 房igher Random PhaseAppro･Ⅹimations for the IsingModel
I.The 2nd-RPA. (A.A.Tahir-Kheli)
e Effective Long Range Orderand PhaseTransitions in
Finite'MacroscopICOne and Two DimensionalSystems
(Y.Imry)
o CriticalBehavior of IronAbove its Curi@Tlempc-rature
(班.F.Col.lins, A.Naもhans, i.Possell,and
G･.Shirane)
c T.hleQL1antum FluctLlations of the Optical Parametric
Osci11ator (R.Gra.ham and 汚.Haken)
C-ーNorilinear 甲heoryofMulもi-ModeAc･tion in LoseModulated
Lasers (H.Haken)
o ワ1heorems on the ISingModelwith General●Spin and Phase
r1-ransiもion (Marsuo StlZ.uki)
c rlheorems on the IsingModelwith General Spin.II
(Masu･o Suzuki)
o New-ApproximateMethod for Ising System
. (HiroshiMamada and Fumihiko Takano)
e ‡mpuriもy Spin Resonance 土n Anも土ferromagneticCoC122･H20
(N.Fujii, 班.Motokawa, 班.Date)
c A Physical Perspective oTn もhe Rondo Effect
＼
(S.D.Silverstoln)
c Scattering and Absorption ofLight by SmallMetallic
parもicles in a Thin Film (A.班.Doremus)
a The Decay ofSuperflol押 in Helium (M.a.Fisher)
c Kinetic 包quatiorlS forTurbulent Plasmas
I. QuasilinearTheory
II. Fluctuation Spectrum (Seもsuo 工chimaru)
-410-
プL/プリyト案内
eMagneticandTransport Properties ofFe 工mPLl_rities in
Rh rich Rh-Pd alloys (HiroshiNagasaⅥa)
.っ-hePhonon Spectrum ofhcp He4 (Ⅴ.∫.Minkiewica,
T.A.Kitchens, F.P.Lipschultz, R.NathansI･and
G.Shirane)
aConもribuもion to theTheory of‡mpurity Band C!Onduction
(TakeoMatsubarチ andTakahitoKaney｡shi)
aTheorenBOn EⅩtended IsingModelwith Applications to
Diluもe Ferromagnetism (ー適asuo suZiuki)
oLectureson Li･quid Dynえmics andrilransporも Properもiesof
l
AnharmonicCrystals (AlfSjolaqder)
cNumerical Calculation白 on theVelocityAutocorrelaもion
FuTICもion in LiquidArgon (GaranBj.昌rkmen)
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O SuperfluidVortexTrappinglmptlrityatoms- 大兄哲巨､碓井恒丸-349
0 首尾一貫した方程式によるスピン系の取扱い
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